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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SITMALIZIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Autoriza para fijar su residencia en esta
Corte al C. A. D. S. Montojo.—Destino a los Caps. de N. D. A. del Cas
tillo y D. M. Bustamante.—Dispone cese en su actual destino el ídem
D. A. Cuesta.—Ascensos en el Cuerpo General.—Destino al C. de F.
D. J. L. De María.—Resuelve instancia del Id. D. P. de Aubarede.—
Destino al id. D. F. J. de Gaztambide.—Resuelve instancias del ídem
D. C. Rodriguez y del Id. de C. D. A. Plaza.—Destino a los íd. de ídem
D. R. Bruquetas y D. R. Martos.—Resuelve instancia del id. D. J. de
Flores.—Destino al id. D. R. Pardo.—Ascenso de los Ts. de N. D. A.
Bolín y D. G. Ferragut y de los Alfs. de N. P. F. Vázquez y D. E. San
juán.—Confiere comisión al T. de N. D. R. Fontenla. - Dispone quede
- en situación de reemplazo el T. de N. D. J. García de Paredes.—As
censo del A. de N. D. L. de Vierna.—Destino a varios oficiales.— Gra
duación y sueldo a un condestable.—Dispone sea de abono a las da
ses de tropa para el cómputo de los dos años de forzosa permanencia
Africa, el tiempo servido voluntaria o forzosamente en el regimiento
Expedicionario o Fernando Póo.—Resuelve instancia de un sargento.—
Concede plaza pensionada a un huérfano.—Sobre cantidades que de
ben reclamarse en presupuesto a la Escuela Naval Militar.—Aprueba
cuentas de los fondos de la Comisión Naval de España en los Estados
Unidos, del de edificios y del de la (Revista general de Marina'.
Aprueba historial del torpedero número 15.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone remisión de cuadros a la Escuela
Naval Militar.
INTENDENCIA GENERAL—ResueIve instancia del C.° D. E. de la
Guardia.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede licencia al Subptor. de La D. A.
Sánchez.—Confiere comisión al M. I.° D. J. Vallo.—Aprueba memoria
reglamentaria del Íd. D. D. del Rio.
ASESORIA GENERAL.—Destino a los Ts. Auds. de 3.a y 4.1 D. M. Gar






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al contraalmirante, en situación de
reserva, D. Saturnino Montojo y Montojo, a resi
dir en esta Corte, percibiendo sus haberes por la
Habilitación general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años..—Madrid 10 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío de la escala de
tierra D. Antonio del Castillo y Romero, Coman
dante interino de la provincia marítima de Bar
celona.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
Miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho.
arios.—Madrid 10 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío de la escala
de tierra D. Agustín Cuesta y Gómez, cese de Co
mandante de Marina de Valencia y pase destinado
para eventualidades del servicio en esta Corte, a
mis órdenes.
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De real orcren lo digo a V. E. para su conocimiento y ereetose —Dios guarde a V. E. muclos
años. Madrid 10 do septiembre de 1918.
MtaAND
Sr. Almirante Jefe del Estado 1Iayor central dela ArmacW
Sr. Al nirante Jefé de la jurisdicción do Marina
en la Corte.
_
Sr. Comandsánte general del apostadero de Car
tagena.
Sr. intendente general de Marina.
Éxerno. Sr.: Para cubrir la vacante y resultas en
la escala de tierra del Cuerpo General, par haber
sido prorn-ovido a coti.tra almirente, en. situacin. de
reseí.va, el capitán de navío U. Antonio Monti's yAllendesal.azar, S. NI. el Rey (q. D. g.) halenido a
bien promover a sus inmediatos .empleos, con an
tigüedad de 7 -del actual, al capitn de fragata clon
Manuel Bintamante y Barrena y capitán de corbe
ta D. Manuel Acedo y Orce: o, que son los primeros
en su:--; respectivas escala declardos aptos para .el
aseen o;. qudando retardacío, por no 1.‘eunir las
condiciones exigidas al efectpeel -capitán de fragata'
que precede ea-nntigüedad al que asciende, y no
cubriéndos-e la vacante en los empleos de capitán
de corbeta 'y. tenieynte do navío, por no existir per
sonal que tenga cumplidos los requisitos regla-,
meetarios.
De re1 orden lo digo a V. E. para Su conoci
ínien-to7y efecteis.;--Dióse'guarde -a, V. E. muchos
'años. Madrid 10 de septiembre de 1918.,
MIRANDA
Sr. Alm;rante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. .Interventor civil de Guerra y Marina y do
Protp.ntorado en -Marruecos,
Sefearés
„Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Manuel Bus
tamante: y Barrena, Comandante de la provincia
marítima de Málaga,. en propiedad, y cuyo destino
desei-miperiaba interin amente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
miento y efectoá.--e-Dios guarde a V. E. muchos
años.-1---Meclrid 10 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general clel apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente genere' de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
la escela de tierra por ascenso a contraalmirante, 1
en situación de reserva, del capitán de navío don
Ramón de Carranza y Reguera., S. M. el Rey (queDios- guarde) ha tenido a bien promover a sus in
mediatos empleos, con antigüedad del día 2 del mes
actual, al capitán de fragata D. Luis Ortis y Presno
y capitán de corbeta D. Miguel Esteban y 'García,
que son los_primeros en sus respectivas escalas de
clarados aptos para el ascenso,' quedando retarda
dos, por no reunir las condiciones exigidas al efec
to, el capitán de fragata que precedo en antigüedad
al que asciende, y no cubriéndose la vacante en los
empleos inferióres por no existir oficiales quo reu
nan los requisitos re-g' lamentarios.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. :E. -muchos
años.—Madrid 10 de septiembre de 1918..
MIMANDA:
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y ¿lel
Protectorado en Marruecos.
Señores . : .
Excmo. Sr.: Para cubrir-la vacante producida 'en
la escala de tierr.a por ascenso a contraalmirante,
en situación de reserva, del capitán de navío'D. En
rique Casá:s^ y Núñez, S. M,_ el-Rey (ci. D. g.) ha te
nido a bien promover sus' inmediatos erripleoS,
con. antigüedad dei día 2 del. mes actual, al capitán
de fragata D. Antonio Reyna y Vidal y capitán de
corbeta D. Joaquín Zuriaga y Soler, que son los
primeros-en-sus resp.eetivaseescalas declarados ape
tos para el ascenso; quedando retardados) por ni)
reunir las condiciones exigidas al efecto, el capitán
de fragata que en el escalafón precede al que as
ciende, y no• cubriéndose la:.-acante-éri los enipléós
inferiores por no existir oficiares que reunan las
condiciones reglatnentaries.
De real orden lo digo -a- V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. ...
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por ascenso a contraalmirante, en situación de re
serva, del capitán de navío de la escala de mar don
Saturnino Montojo y Montojo, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido' a bien promover a sus inmediatos em
pleos, con antigüedad del día 2 del corriente mes,
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al capitán de fragata D. Nicasio Pita y Estrada, ca
piián Cle corbeta D. Antonio Vázquez y Permuy,
teniente de navío D Ricardo Bruquetas y Fernán
dez y alférez de navío D. José M.a Tamayo y Ore
Ilana,.que son los primeros en sus respectivas es
calas declarados aptos para el ascenso, y quedaní_lo
retardados los tenientes de navío que preceden en
antigüedad al que asciende por carecer dé los re
quisitos necesarios al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de septiembre de 1918.
MiRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor -civil do .Guee ra y Marina y del
rotectorado en Marruecos.
Señores.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido •a
bien nombrar al capitán de fragata D. Juan Luis
D¿ -María y García, Comandante de la provincia
marítima de Melilla,'en relevo del jefe de igual em
pleo D. Luis Orus y Presno, que ha sido promovi
do al inmediato.
De real orden lo dig,o,a V. E, para .su conoci
miento y efectos.,—Dios_ guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de septiembre de 1918.
Mi tANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
'Sr. Codtandante general del apostadero de Cádi2,.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo Sr.. Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán_ de fragata D. Pedro de Aubarede y
Zalabarclo; en súplica de que le láeaíi. concedidos
dos meses de licencia reglamentaria
•
para Cádiz,
Madrid y Málaga, por haber cumplido dos años de
embarco en buque`en tercera situación sin haber
disfrutado licencia por ningún concepto, S. M. el
Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
eeder a dicha petición por hallarse • el recurrente
comtetendido en el artículo 31 del vigente regla
mento de licencias, aútorizando a dicho jefe para
percibir sus haberes por la Habilitación de la pro
vincia marítima de Málag,a, durante el disfrute de
la misma.
De real orden lo digo a V. E. para, su conoci
miento y efecto.—Dios guarde "a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de septiembrede 1918.-
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Nlarina.
Excmo Sr.: S. M. él Rey (q. D g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán (Je fragata D. Francis
co J. de Gaztambiele y Delgado, pase destinado
para eventualidades del servicio en .el apos:aclero
de Cartagena) a las órdenes del Comandante gene
ral del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su cono,ci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mudos
años.--Madrid 10 de septiembre de 1918.
MTRÁNDÁ ..
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centrable
'la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de !Oi.ár
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Vols'rol,
Sr. Intendente general de Marina.
Ex¿mo. Sr.: Dada cuenta. de, la instancia elevAcla
por el capitán de frar.ta de la escala d3 tierradion
César Rodríguez Bárcena, en solicitud le,que.., le
conceda el retiro del servicio eo:i los beneficiós- de
la ley de.29 de junio último,. declarada de inmeslia -
ta aplicación en :iarina, en alguna de sus. bases,
por real decreto de 1
° de julio próximo pasado,
S'. iSí. el Rey (q. D. g.), de conformidad con acor
dada del Consejo :_4,Upremo de Guerra. y Marina de
28 .del mes último, y_teniendo eri. cuenta qu2 clicho
5.e-fe reúne las condié.iones exigidas taxativamente
en el apartado c) de la -bas--;e 8.a párrafo 2.° del real
decreto de 1.° ite julio ú'timo,.antes citado,.ha toni
do' a bien acceder •a la petición, concer;iendo al re
currente el pase a la situación de retirado con el
empleo de capitán-de navío y sueldo mensual de
-seIecieutlis einetzenta pesetas, •cuya cantidad deberá
percibir por la Delegación de Hacienda de Alican
te, a partir-de 1.° del. mes próximo.
Es asimismo la soberana Voluntad de S. M., que
el expresadojefe cause bajá delinitiva en 1.a Arma
da en esta fecha.
De real orden lo digo a V. É. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde a. V. E. muchoF
años—Madrid 10 de- dei3tiembre de 1918.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina Sr del
Protectorado en.Mar'ruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la inátancia elevada
por el capitán de corbeta de la escala de tierra don
Antonio Plaza Pizarro, en solicitud de que se lo
conceda el retiro del servicio con los beneficios de
la ley de 29 de junio último, declarada de inmodia
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ta aplicación a Marina, en alguna de sus bases, porreal decreto de 1.° de julio próximo pasado, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidadicon acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina del 28 del
mes último, y teniendo en cuentá, que dicho jefereúne las condiciones exigidas taxativamente en el
apartado o) de la base 8.a, párrafo 1,° del real de
creto de 1.° dé ju- lió último, antes citado, ha tenido
a bien acceder a la petición, concediendo al recu-i
rrente el pase a la situación de retirado con el em
pleo de capitán do fragata y sueldo mensual de
'seiscientas pesetas, cuya cantidad deberá percibir
por la Pagaduría de la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas, a partir de 1.° del mes
próximo y con derecho a revistar de oficio, por
estar en posesión de la placa de San Hermenegildo:
Es al propio tiempo la soberana voluntad de
S. 34., que el expresado jefe cause baja definitiva
en la Armada en esta fecha.
De real orOn lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central ci:ela Armada.
le I
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marinaen- la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Ricar
do Bruquetas y Fernández. continúe desempeñan
do el destino en la Subcomisión Hidrográfica des
tacada en la costa Norte, que le fué conferido por
la real orden de 19 de abril de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 10 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del E`kado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
. .•••■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Rafael Mar
tos y Peña, Comandante del contratorpedero Osado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 10 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
•Excmo. Sr.: Dada cuenta -de instancia elevada
por' el capitád de corbeta D. Juan de Flores y Ca
vieces, Ayudante del distrito marítimo de Ayamon
te, en súplica de que le sean concedidos treinta
días de licencia, con el fin de hacer uso de los ba
ños y aguas medicinales de Archena, S. M. el It¿y
(q. D. g.), de conformidad con h.o. informado porEstado Mayor central ha tenido a' bien acceder a'
dicha petiéión y disponer que el Ayudante de .Ma
. rina de Isla Cristina; sin' desatendei'. su destino, se
,
encargue del de Ayamonte durante la licencia que
se concede.
De real, orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. I. muchos
años. Madrid 10 de septiembre cle 1918.
Sr. Almirante Jefe del Estado_ Mayor central de
la Armada..
Sr. Comandante general del apoáta.dero de Cádiz.
Sr. Intente general de Marina.
Excmo. Sr..: S. M. .el Rey '.(q. :11 g.) ha tenido'
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala' de,
tierra D. Ramón Pardo y' Puko, segundo Comán
dante de la provincia marítima de.Pontevec.lra.
real orden lo 'digo a V. E. para su coho";.'
cimiento y efectos..----Dios guarde a V. E muchos
años.---Madrid 10 dseptieibr,di918.
- MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dé
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Ascendido en la escala de mar el
teniente de navío que precedía en antigüedad al de
igual empleo de la de tierra D. Alfonso Bolín y
Cámara, reúne éste ya las condiciones reglamen
tarias para el ascenso al empleo inmediato, y en su
vista, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
moverle a capitán de corbeta con antigüedad de 31
del pasado mes, que es la misma que ha corres
pondido al referido oficial de la escala de mar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por retiro voluntario del servicio del capitán de
corbeta D. Emilio M. Butrón y Linares, S. M. el
Rey (q. D. g ) ha tenido a bien promover a sus in
SUPLEM1-1.,NTO
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de wegitiembre de 1918.
Cuerpo Genaal de la Armada
Circular.--Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conferir los destinos que en la siguien
te relación se expresan, a los jefes del Cuerpo Ge
neral de la Armada que en la misma se mencionan.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocí--
••••••~114~.~«•••••••~1••••••••11~~••
EMPLEOS
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 do septiembre de 1918.
MIRANDA
• Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . . .
atril:ratito» qt• - itige eita.
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NOMBRES
Capitán de navío... D. Juan A. de Ibarreta y Uhagón
Idem Luis Orils y Fresno












Idern • • efe
Idem
kr.
» José Asensio y Bourgon •
S a Alvarez marqués de Sotelb.Carlos ous y
Rafael Pujales y Salcedo Ideal id de Gijón
Bartolomé Morales Mendigutía . . Idem íd. de Las Palmas
José García Lahera Idem
fd de Pontevedra
Antonio de Lara y Pino . .-.. Idem íd. de Cartagena... ........... ....
Joaquín Chiqueri y León. Idem Id de Almería
José Fita y Palanca .
2.° Comandante de Marina de Valencia.. En propiedad.
Manuel Acedo y Orcero ,Comandante de Marina de Ibiza... .... Interinamente.
José M.a Moreno y Eiiza
m'Ide íd. de Ceuta Interinamente.
José M. Cebreiro y Sanjilan 2.° Comandante de Marina
de Santander. En propiedad..
Mario Ortiz y Ferllánde7 Idem íd. de Coruña ......:*.
. :,........., ..,. En propiedad..
» Alfredo Fernández Valer° Idein íd. de Las Palmas
DESTINOS
Comandante de Marina de Villagarcía
Idem íd. de Huelva
Id.em íd. de Coruña
ldem íd. de San Sebastián .....
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mediatos empleos, con antigüedad de 31 del mes
último, al teniente de navío D. Guillermo Ferragut
y Sbert y alférez de navío D. Francisco Vázquez y
Díez de la Cortina, que. son los primeros en sus
respectivas escalas, declarados, aptos para el as
censo, quedando retardados, por no reunir las con
diciones exigidas al efecto, los tenientes de navío
que preceden en antigüedad al que asciende..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 10 do septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. ..4.1miranté Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Ramón
Fontela y Maristany,• acompañado del marinero
Manuel García Soler, se traslade a Santander en
comisión del servicio, la que se declaráindemnizablepor el tiempo de su duración.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de séptiembre de 191.8.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ceritral de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
_
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de la escala
de tierra D. José García de Paredes y Castro,
quede en situación de reemplazo en Barcelona,
percibiendo sus. haberes por la Habilitación de
aquella provincia marítima.
De real orden lo digo a V. E. para su cono-ci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de septimbre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por pase a la situación de supernumerario del te
niente de navío D. Rafael Calvo y Enríquez, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenida a bien promover a su
inmediato empleo, con antigüedad de 31 de agosto
último, al alfér4ez de navío D. Luis de Vierna y
Belanclg, que reúne los requisitos reglamentarios
al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su 'conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Excmo. Sr.: Ascendido en la escala de mar el
alférez de navío que precedía en antigüedad al de
igual empleo de la de tierra D. Edmundo Sanjuán
y Cañete, reúne éste ya las condiciones para el as
censo al empleo inmediato, y en su vista, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promoverle a te
niente de navío, con antigüedad de 31 del pasado
mes, que es la misma que ha correspondido al re
ferido oficial de la escala de mar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Cuerpo de infantería da Marina
Circular—.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien aprobar el siguiente cambio de destino
de tenientes, que empieza con D. Miguel Acey tu
no de Avila y termina con D. Carlos Bayo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian() Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.

















1114.1ae tima que se citsu.
NOMBRES
TENIENTES
D. Miguél-Aceytuno de Aviia.
Jo1-5éII.oldán Anaya
Baidomeró Guerra Gutiérrez .. • • • . • •
» Antonio Galindo Pérez . ....... 0 • • •
» José Vargas Fernández
•






Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
alférez del arma de Infantería, D. Fede‘rico Rovira
Bienert, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desti
narlo, en comisión, al primer regimiento de Infan
tería de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
'Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid
9 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central",
A driano Sánchez.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz:
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder la graduación y sueldo de capitán de Arti
llería de la Armada, desde el día 11 del corriente
mes, al 2.° condestable, graduado de teniente de di
cha Arma, D. Salvador Fernández Tenreiro, por
hallarse comprendido en las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
a-hos.—Madrid 10 de septiembre de 1918.
MiaANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infanta de Marina (clases d -opa)
Circular . —Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer que para el cómputo de los
dos años de forzosa permanencia en Africa de las
clases de tropa, se cuente el tiempo que sirvan,
obligatoria o voluntariamente, bien en Fernando
Póo o en el regimiento Expedicionario.
Itl..•-"T' -^".~-**











De real orden lo digo a. V. E.. para susconoci
miento y efectos. Dios guarde a ya•.E. muchos
años --Madrid 7 de septiembre de 191.8.
MIRANDA.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento del regimiento Expedicionario, António
López y López, en solicitud de dos meses de licencia
reglamentaria, por haber cumplido el . tiempo de
permanencia forzosa en Africa, el Rey (q.. D. g.),
de acuerdo con .lo informado por el .Estado Mayor
central, se ha servido conceder .%a1/citado sargento
el disfrute de la licencia en Málaga:. y Línea ,de la
• Concepción ((.'ádiz).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V>. E. muchos años.
--Madrid 9 de septiembre de 1)18.
El Almirante J h del Estado Mayor centralr.
A driano Sánchez-.
Sr. Comandante general del apo$tadero de Cádiz.
Sr: Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores e e • • •
Academias y esimeias
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido conceder derecho a ocupar plaza pensionada
en la Escuela Naval Militar, a D. Jos Romero y
Romero, huérfano del teniente, coronel de Infante
ría de Marina D. Rafael Romero y Guerrero. por
estar comprendido en el punto 1.° del artículo 152
del vigente reglamento orgánico de dicha Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E'. muchos años.—
Madrid 4 de septiembre de 1918.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Ami-lada.
Sr. Comandante general del apostadero le Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Aseiaree---
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.371.—NUM. 206.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial mí
Mero 782, del Director de la EscuMa Naval Mili
tar, referente al mal estado económico de los fon
dos de la misma, debido al encarecimiento general
de los artículos de consumo y del materlaIde en
señanza, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central y por la Inten
dencia general, se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Las cantidades que deben revIlamarse y li
quidarse durante, el año corriente a la Escuela Na
val Militar por los conceptos de «Fondo económico
y adquisición de aparatos, instrumentos y. gastos
de, prácticas de la enseñanza, son de sesenta mil y
cuwenta y dos mil pesetas,-.respecti-sramente, con
arreglo a lo consignado en el presupuesto vigente.
2.° Dispuesto en el punto 1.° de ia real orden de
1.0 dé julio (D. O. núm.. 147) que los guardiamari
nas y. sus. ,asimilados disfrutE,In sobre sus actuales
devengos a bordo y en tierra el aumento de. un
25 por 100, -desde la fecha de dicha real orden, han
quedado aumentados en .esa proporción los suel
dos, las indemnizaciones de embarco y las raciones
de acuartelamiento de dicho .personal.
Eñ el primer -presupuesto que se redacte so con
signarán las raciones do acuartelamiento a razón
de dos pesetas diarias', Coniorme dispone la real
orden de 31 de diciembre de 1917 (ü. O. núm. 5
de 1918).
3•0 Las cuotas que -por asistencia deben satisfa
cer todos • los aluninoside la Escuela se aumenta en
'cinc(enta cétatimoS de peseta diarios, quedando
módificados en este sentido. los artículos 150, 153 y
155.dsivio:ente reglamento de dicha Escuela.
-De- reale-orden- lo digo a V. E. para surconoci•-_
miento y 'efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 11 de septiembre de 1918
• Min. NNDA
Sres. Comandantes generales dedos apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra
Sr. Intendente general de Marina.
e
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas de los gastos de material de escritorio
y oficina de la Comisión Naval de España en los
Estados Unidos de Norte América, correspondien
tes a los meses de mayo y junio últimos, efectuada
en cumplimiento de lo que previene la real orden
de 2 de diciembre de 1916 (D. 0. núm. 278), S. M el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe.del Estado Mayor central de
laArmada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado llayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Qomisión Naval de España en los
Estados-Unidos de Norte América.
■■•-
Excmo. Sr.: COMO resultado de la revisión de
las cuentas del fondo de edificios de este Ministe
rio, correspondientes al 2.° trimestre del año ac
tual, efectuada en cumplimiento de lo que previene
la real orden de 23 de julio de 1906 (D. O. núme
ro 86), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bieb
aprobarlas.
, Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 10 de Septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Intendente general de Marina
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas del Fondo Económico de la Revista gene
?' de Marina correspondiente al 2.° trimestre del
año actual, efectuada en cumplimiento de lo quo
previene la real orden de 23 de julio de 1906
'(D. O. número 86), S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien aprobarlas.
De real orden lo digt, a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central de
la,Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director de la Revista general de Marina.
Histo7iates de Legues
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial
número 914, de 25 de junio último, del General
Presidente de la Comisión inspectora del arsenal
de Cartagena, con la que acompaña, para su apro
bación, d-upiicado historial del torpedero núme
ro 15, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la 2
a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobarlos y dis
poner se devuelva a su procedencia uno de los
ejemplares de referencia.
Lo que de real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años2—Madrid 10 de septiembre de 1918.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ardenal de Cartagena.
Sentidos auxilias
Indeterminado
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se remitan a la Escuela Naval Militar,seis retratos de generales de la 'Armada, de los
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existentes en el Museo Naval, siendo por cuenta
del Estado los gastos de transporte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.----Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 9 de septiembre de 1918.
Ei Almirante Jete dei Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Excmo. Sr.: Vista instancia del comisario de la
Armada D Eugenio de la Guardia I-31anch, en so
licitud de abono de tiempo por servicios prestados
en el apostadero de Filipinas, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el parecer. de
Intendencia general e informe de la Sala de go
bierno del Consejo Supremo de Guerra y- Marina
de 27 del mes último, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado y disponer se le reconozca de abono
para los efectos de retiro el tiempo siguiente:
Mitad: Desde el 3 de diciembre de 1896 al 8 dg
julio de 1897.,
Mitad: Desde el 30 de enero a fin de abril de 1898.
Entero: Desde 1.° de mayo de 1898 a 28 de no
viembre de 1899, que hacen un total de dos años
y un día.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V.. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de septiembre de 1918.
ELAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adria710 Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apóstadero de Car
tagena..






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del
subinspector del cuerpo de Sanidad de la Armada
D. Adolfo Sánchez Otero, con destino de Jefe de
Sanidad del arsenal de Cartagena, en súplica de
que se le concedan dos meses de licencia, por en
fermo, para Alava, Madrid y Cádiz, S, M. el Rey
(q. D. g.), en vista del acta de reconocimiento fa
cultativo que acompaña al expediente y de acuer
da con lo informado por la Jefatura de servicios
sanitarios, se ha dignado acceder a lo solicitado.
De reel orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. t. muchos
años.—Madrid 10 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Si es. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de- Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Por conveniencia del servicio y para
relevar en la comisión indemnizable que desempe
ña en Alemania a las órdenes del Embajador de
España en Berlín, el médico 2.° de la Armada don
Miguel de Valderrama y Miranda, que cesa en ella,
S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido designar al mé
dico 1.° D. José Vallo Salgado, que desempeñará
dicha comisión en. iguales condiciones y por el
mismo tiempo que su antecesor.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la memoria reglamentaria pre
sentada en el apostadero de Cartagena, por el pre
mer médico D. Daniel del Río, con el título aPapel
del médico ante las enfermedades de diagnóstico
tardío.—A propósito de un caso clínico», S.M.el Rey
(q. D. g.),. de acnerdo con lo informado por la Jefa
tura de servicios sanitarios de la Armada, ha teni
do a bien disponer que dicha memoria sea aproba
da y archivada'.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de septiembre 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
_Adrian° Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Auxiliar de la Auditoría del apos
tadero de Ferrol, al teniente auditor de 3•' clase
D. Manuel García Muñoz y Campini y Secretario
de Justicia, en comisión del propio apostadero, al
teniente auditor de 4•' clase, D. Luciano Conde y
Pumpido.
De real orden, comunicada (por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayorcentral,
Adriano Sánchez.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Irnp del Ministerio de Marina.
